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 آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺶ
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 ﭼﮑﯿﺪه
 اﯾـﻦ : ﮐـﺎر روشﻣـﻮاد و  . ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در داﻧﺶ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎی ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ آﻣﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  داﻧﺶ 4741ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ  و  ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ –ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
ز اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﯽ راﻫﻨﻤـﺎ ﺑـﺮای ﭘﺲ ا ﺑﻮد ﮐﻪ  ای ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎآوری داده اﺑﺰار ﮔﺮد . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ای ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه  2831 -38
ﻫـﺎی آﻣـﺎر ﮐﻤـﮏ روش  ﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺑﻪ داده.  ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﺪوﯾﻦ 
 و %32/3ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻣـﺎده ﺑـﺎ اﺣﺘﺴـﺎب ﺳـﯿﮕﺎر ﺑﺎر  ﯾﮏﮐﻢ  دﺳﺖﻃﻮل ﻋﻤﺮ  ﺷﯿﻮع :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ .ﻧﺪدو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺧﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
. ﺑﻮد% 91/7و % 6/2ﺗﺮﺗﯿﺐ  و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻪ % 23و % 41/4ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﯿﮕﺎر  در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان و% 31/1ﺑﺪون آن 
 ، %1/4، ﺗﺮﯾـﺎک %21/6، اﻟﮑـﻞ %81/3ﺳـﯿﮕﺎر  :ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﻮد در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﻣﺼﺮف ﻫﺮﯾﮏ از ﻣـﻮاد ﺑﺎر ﮐﻢ ﯾﮏ  دﺳﺖﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ 
ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و .  ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، ارﺿﺎی ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﯿﺎن ﺷﺪ یﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰه %. 0/3ﯿﻦ ﯾو ﻫﺮو  %0/7زی ﺎاﮐﺴﺘ ،% 1/3ﺣﺸﯿﺶ 
ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر و اﻟﮑﻞ در داﻧﺶ  :ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ. دار آﻣﺎری وﺟﻮد داﺷﺖ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻨﺲ آزﻣﻮدﻧﯽ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺮ ﻣﯽﺎ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺸﺘو ﺷﯿﻮع آﻧﻬ
 
 ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، ﺭﺷﺖ ﺩﺍﻧﺶﺍﻟﻜﻞ، ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ، ﮔﻴﺮﺷﻨﺎﺳﻲ،  ﻫﻤﻪ: ﻛﻠﻴﺪﻭﺍﮊﻩ
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺼﺮف ﺳﯿﮕﺎر، اﻟﮑﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﯾﮏ ﺧﻄﺮ 
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤـﺎل . رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ 
ﺧﻮدﮐﺸـﯽ، دﯾﮕﺮﮐﺸـﯽ، ﺣـﻮادث ﺧﻄﺮﻧ ـﺎک در ﺟـﻮاﻧﯽ و 
ﻫـﺎی ﻗﻠﺒـﯽ و ﺳـﺮﻃﺎن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤـﺎری 
، 1ﻫﺎﮔﯿﺮی ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺶ )ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﮐـﺎر ﮑـﻞ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﻮاد ﺑـﻪ ﻟﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎر، ا (. 3002
ﮐﻨﻨـﺪ، آﻣﻮزان ﺗﺮک ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣـﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺶ  ﻣﯽ
ﺷـﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘـﺮی ﮐﻤﺘﺮ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ 
 (.4002، 3 و ﻣﻮر2ﻫﻮﻻر)دارﻧﺪ 
. ﺳﻦ ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣـﺪه اﺳـﺖ 
، ﻃﯽ (ﺧﻮدﻣﻌﺮف)ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزﭘﺮوری 
 ﺳـﺎﻟﮕﯽ 01ﭘـﯿﺶ از ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ  5731-7731ﻫﺎی  ﺳﺎل
اﻧﺪ از ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻـﻔﺮ در ﺳـﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را آﻏﺎز ﮐﺮده 
ﮐـﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ .  رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 7731در ﺳﺎل % 1/2 ﺑﻪ 5731
 ﺳـﺎﻟﮕﯽ آﻏـﺎز 51-91 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﺎ ﺑـﯿﻦ 51ﻬﺎ ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﯿﺎد آﻧ 
و از % 3/3ﺑـﻪ % 1ﺗﺮﺗﯿـﺐ از ﺣـﺪود  ﺳﺎل ﺑﻪ 2 ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ،ﺷﺪه
 در ﺳـﺎل ،ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن دﯾﮕـﺮ . اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ % 22/2ﺑﻪ % 21
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ 
 ﮐﻮﺗﺎه
  trohS
  cifitneicS
 elcitrA
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻮدﻣﻌﺮف ﭘـﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪه اﻓﺮاد ﻣﺮاﺟﻌﻪ % 31 ﺗﻨﻬﺎ 5731
 اﯾـﻦ رﻗـﻢ در ﺳـﺎل  و ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻋﺘﯿﺎد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 91از 
در (. 0831، ﻏﺮویداﻧﺎ و  رﺋﯿﺲ)رﺳﯿﺪه اﺳﺖ % 52/5 ﺑﻪ 7731
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 002ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﻓﺮدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻣﺼـﺮف در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ  ﺑﻪ
و %( 3/5) ﻧﻔـﺮ 7 ﺑـﺮای اﻟﮑـﻞ ،%(0/5) ﻧﻔﺮ ﯾﮏﺑﺮای ﺗﺮﯾﺎک 
ﺑﺮای ﻫﺮوﯾﯿﻦ، ﻣﻮرﻓﯿﻦ و ﺣﺸﯿﺶ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ 
  اﻟﮑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ی ﮐﻨﻨﺪهﺳﯽ ﻣﺼﺮف ردر زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺮ %( 1)ﻔﺮ  ﻧ 2
در ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در (. 3831 ﻣﻮﻗﺮ، رﺣﯿﻤﯽ)
 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ  داﻧﺶ% 03/2 ،ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
  و ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ﻣﺎده را ﯾـﺎدآور ﺷـﺪﻧﺪ ﮐﻢ ﯾﮏ ﺷﯿﺮاز دﺳﺖ 
، ﺣﺸـﯿﺶ % 2/8، ﺗﺮﯾـﺎک % 3/5اﻟﮑﻞ، % 9/6آﻧﻬﺎ ﺳﯿﮕﺎر، % 52
ﺪ ﻧ  ـﻣﺼـﺮف ﻫـﺮوﯾﯿﻦ را ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮد % 2  و ﺟﻮآﻧﺎ ﻣﺎری% 1
 (.3002اﺣﻤﺪی و ﺣﺴﻨﯽ، )
ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ 
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ . آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ رﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در داﻧﺶ 
ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ را در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺿـﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ رواﻧـﯽ ﮔﯿـﺮی از اﻋﺘﯿـﺎد و ﺑﻬﺒـﻮد و ﭘـﯿﺶ 
اﻧـﺪرﮐﺎران ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ذﻫﻨﯿـﺖ دﺳـﺖ 
 .ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ
 
 ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺵﻣﻮﺍﺩ ﻭ 
 0051 . اﺳﺖ 1 ﻣﻘﻄﻌﯽ  و اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ 
 ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨـﺎب -ایﮔﯿﺮی ﺧﻮﺷﻪ ی ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﯿﻮه ﺑﻪآﻣﻮز  داﻧﺶ
 4741ﻧﻬﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿﺎن آ ﻫﺎ در  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ  و ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
 .ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﺪون ﻧـﺎم ی ﻧﺎﻣـﻪ اﺑﺰار ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾـﮏ ﭘﺮﺳـﺶ 
ی ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و دارای ﭘﺮﺳﺶ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
ی ﯾﺎدﺷـﺪه را ﺑـﺮای ﺳـﻨﺠﺶ ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﭘﺮﺳـﺶ .ﺑﻮد
ﻦ، ﺗﺮﯾـﺎک، ﻫـﺮوﯾﯿ )و ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد  ﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ 
 در اﺧﺘﯿـﺎر ،ﺗـﺪوﯾﻦ ﻧﻤـﻮده ( ﺣﺸﯿﺶ، اﻟﮑﻞ، اﮐﺴﺘﺎزی و ﺳﯿﮕﺎر 
 ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﺳﺘﺎدان رواﻧﭙﺰﺷـﮏ و رواﻧﺸـﻨﺎس ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ 
 اﯾـﻦ .ﮐﺮدﻧـﺪﻧﺎﻣـﻪ اﻋﻤـﺎل  در ﭘﺮﺳـﺶرا ﻫـﺎی اﯾﺸـﺎن  ﻧﻈﺮﯾـﻪ
دﺳﺖ  ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻫﻔﺖ  اﺳﺖ؛  ﭘﺮﺳﺶ 31ﻧﺎﻣﻪ دارای  ﭘﺮﺳﺶ
 ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ یﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻫـﺎی ﺟﻤﻌﯿـﺖ آوردن وﯾﮋﮔﯽ 
آﯾـﺎ ﺗـﺎﮐﻨﻮن در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ ﮐـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﺷﺶﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و 
ﺳﯿﮕﺎر، ﺣﺸﯿﺶ، اﻟﮑﻞ، ﺗﺮﯾﺎک، ﻫـﺮوﯾﯿﻦ و اﮐﺴـﺘﺎزی ﻣﺼـﺮف 
ﭘﺎﺳـﺦ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮدن . اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ  ﮐﺮده
ی زﻣـﺎن آﻏـﺎز ﻫـﺎﯾﯽ درﺑـﺎره آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ  داﻧﺶ ،ﻣﺎده
دن ﻣﺎده، ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ردﺳﺖ آو ﻣﺼﺮف، ﻣﮑﺎن، اﻧﮕﯿﺰه و روش ﺑﻪ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﯿﻦ  اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ. دادﻧﺪو آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﻣﺼﺮف 
 ﭘﺴـﺮ و 56) ﮐـﻼس در دو دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن ﭼﻬﺎرآﻣﻮز از  داﻧﺶ 021
 ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ دوﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻪ  و در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ (  دﺧﺘﺮ 55
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﮑـﺎران اﺟﺮاﯾـﯽ ﻃـﺮح . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/66ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﺑـﻪ ﻣـﺪارس ( و ﭘﺰﺷـﮏ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﯽ ﯿﻨﺷـﺎﻣﻞ رواﻧﺸـﻨﺎس ﺑـﺎﻟ )
ﮔﺮوﻫـﯽ  ﺑـﻪ اﺟـﺮای ، در ﻃـﺮح ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ
ﻔﯽ و آزﻣـﻮن ﯿﮐﻤﮏ آﻣـﺎر ﺗﻮﺻ ـ ﺑﻪﻫﺎ  داده. ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ
 1 .ﻧﺪدو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ آﻣﺎری ﺧﯽ
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ 62 ،ه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 0051از 
ﮐﻨﺎر  ﻣﺎده ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن دو
 ،ﮐﻨﻨـﺪه در ﻃـﺮح آﻣﻮز ﺷـﺮﮐﺖ  داﻧﺶ 4741از . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 293 ﻧﻔﺮ ﺳﺎل اول، 535.  ﻧﻔﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 157 ﻧﻔﺮ دﺧﺘﺮ و 327
آﻣﻮز ﻣﻘﻄﻊ  ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 811 ﻧﻔﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم و 924ﻧﻔﺮ ﺳﺎل دوم، 
 41 ﺳﻨﯽ یآﻣﻮزان در ﻓﺎﺻﻠﻪ  داﻧﺶ% 59 .داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  ﭘﯿﺶ
 . ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ71ﺗﺎ 
%( 32/3) ﻧﻔـﺮ 443ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح  ﺷﺮﮐﺖ انآﻣﻮزاز داﻧﺶ 
ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﯿﮕﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده را ﮐﻢ  دﺳﺖﻣﺼﺮف 
در ﻃـﻮل ﯾﮏ ﻣـﺎده را ﮐﻢ  دﺳﺖﻣﺼﺮف %( 31/1) ﻧﻔﺮ 391و 
 .ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺳﯿﮕﺎر ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪﻋﻤﺮ 
در ﻃـﻮل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﮐﻢ  دﺳﺖﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ 
% 23و در ﭘﺴـﺮان % 41/4ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﯿﮕﺎر در دﺧﺘﺮان ﻋﻤﺮ 
و ﺑ ـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﯿﮕﺎر ( χ2=26/06، <p0/1000)
ﮔـﺰارش ( χ2=75/76، <p0/1000)%  91/7و % 6/2ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ
 .ﺑﻮدداری در ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ   ﻣﻌﻨﯽﻃﻮر ﻪﺑﺷﺪ ﮐﻪ 
ﯾـﮏ از ﻣـﻮاد  ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮐﻢ  دﺳﺖﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ 
 .ﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ1، در ﺟﺪول در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
 _____________________________
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 ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻫـﺮ ﮐﻢ ﯾﮏ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﯽ دﺳﺖ -1ﺟﺪول
آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺟـﻨﺲ در داﻧﺶ ﯾﮏ از ﻣﻮاد 
 (n=4741)
 ﺟﻤﻊ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ 
 )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ )%(ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﺎده
 (81/3 )072 (42/1 )181 (21/3 )98 ﺳﯿﮕﺎر
 (21/6 )681 (91/7 )941 (5/3 )73 اﻟﮑﻞ
 (1/3 )02 (2/3 )71 (0/4 )3 ﺣﺸﯿﺶ
 (1/4 )12 (1/5 )21 (1/3 )9 ﺗﺮﯾﺎک
 (0/3 )4 (0/3 )2 (0/3 )2 ﻫﺮوﯾﯿﻦ
 (0/7 )9 (0/7 )5 (0/6 )4 اﮐﺴﺘﺎزی
 
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳـﯿﮕﺎر ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ 
و % 31/6دوﻟﺘـﯽ ﻫـﺎی  دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎنآﻣـﻮز  در دﺧﺘ ـﺮان داﻧـﺶ
ﻣـﺪارس در داری ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﯽ  ﻪﮐﻪ ﺑ  ـﺑﻮد % 62/1ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ 
وﻟـﯽ  ،(χ2=4/94، <p0/50) ﺷﺖﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی دا 
آﻣـﻮز ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﺳﯿﮕﺎر در ﭘﺴـﺮان داﻧـﺶ 
 .داری ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﭘﺴـﺮان از ﺳـﺎل اول ﺗـﺎ 
، <p0/1000) اﻓـﺰاﯾﺶ داﺷـﺖ رو ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﺳـﯿﺮ  ﭘﯿﺶ
وﻟﯽ در دﺧﺘـﺮان ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ،  ،(χ2=73/12
و اﻟﺒﺘـﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
 .دار ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺴ ــﺮان ﻣﺼ ــﺮف ﺳ ــﯿﮕﺎر را % 42/1دﺧﺘ ــﺮان و % 21/3
آﻧﻬ ــﺎ، % 11/3و % 2/5ﮔ ــﺰارش ﮐﺮدﻧ ــﺪ ﮐ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﯿ ــﺐ 
 . ﺳﯿﮕﺎر ﺑﻮدﻧﺪی  روزاﻧﻪی ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف
، اﻟﮑـﻞ، ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ  یﻧﮕﯿـﺰه ﺗـﺮﯾﻦ ا  ﻣﻬﻢ
 ﮐﺴـﺐ ، ارﺿﺎی ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺣﺸﯿﺶ، اﮐﺴﺘﺎزی و ﺗﺮﯾﺎک 
 . از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪ وﻟﺬت، ﺗﺸﻮﯾﻖ دوﺳﺘﺎن
 
 ﺑﺤﺚ
ﺑـﺎر ﮐﻢ ﯾﮏ  دﺳﺖﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
، ﺣﺸﯿﺶ %91/7، اﻟﮑﻞ %42/1ﻣﺼﺮف در ﭘﺴﺮان ﺑﺮای ﺳﯿﮕﺎر 
و در % 0/7و اﮐﺴـﺘﺎزی % 0/3، ﻫـﺮوﯾﯿﻦ %1/5، ﺗﺮﯾﺎک %2/3
، %1/3ﺗﺮﯾـﺎک ، %5/3، اﻟﮑـﻞ %21/3دﺧﺘـﺮان ﺑـﺮای ﺳـﯿﮕﺎر 
دﺳﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ% 0/3ﻫﺮوﯾﯿﻦ و % 0/4ﺣﺸﯿﺶ ، %0/6اﮐﺴﺘﺎزی 
در ﺷـﻬﺮ دورﺑـﺎن ( 3002) ﺗﺎﯾﻠﻮر و ﻫﻤﮑﺎران یﻫﺎﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ. ﺣﺪودی ﺗﻔﺎوت دارد آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎ 
، ﺣﺸـﯿﺶ و ﻞﻣﺼـﺮف اﻟﮑ ـ ﮐـﻪ ( 9991) 2زاﯾﻤﻮوﯾﮏو  1ﮔﺮا
ﺑﺎر در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ  ﮐﻢ ﯾﮏاﮐﺴﺘﺎزی را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﺳﺖ 
% 5/5و % 72/1، %67/5آﻣـﻮزان اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در  داﻧﺶ
در ﺑﺮرﺳـﯽ دﯾﮕـﺮی . ﺳﻮﯾﯽ ﻧـﺪارد  ﻫﻢﺑﻮدﻧﺪ،  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 
ﺟﻮآﻧـﺎ، ﺧﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻣـﺎری آآﻣﻮزان ﺳﺎل  داﻧﺶ% 04
% 23و ﻤـﺮ ﮐـﻢ ﯾـﮏ ﺑـﺎر در ﻋ را دﺳـﺖ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ % 58
و  3ﺳـﺎدوک )ﮔﺴﺎری ﻣﻔﺮط را ﮔـﺰارش ﮐﺮدﻧـﺪ ﻫﺎی ﻣﯽ  دوره
ﺳـﯿﮕﺎر ﺑـﺎر ﮐﻢ ﯾﮏ  دﺳﺖ در ﺷﯿﺮاز ﻣﺼﺮف (.3002ﺳﺎدوک، 
، %2/8، ﺣﺸ ــﯿﺶ %3/5، ﻣ ــﻮاد اﻓﯿ ــﻮﻧﯽ %9/6، اﻟﮑ ــﻞ %52/4
 ،ﺣﺴـﻨﯽ  و اﺣﻤﺪی)ﮔﺰارش ﺷﺪ % 0/8و ﻣﻮرﻓﯿﻦ % 2ﻫﺮوﯾﯿﻦ 
، %55/9ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳـﯿﮕﺎر ﮐﻢ  دﺳﺖو در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺼﺮف ( 3002
% 2/5و اﮐﺴـﺘﺎزی % 2/5، ﻫـﺮوﯾﯿﻦ %4، ﺣﺸـﯿﺶ %54اﻟﮑـﻞ 
 (.4002،  ﻫﻤﮑﺎرانو 4اﮔﻞ)ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺷـﯿﻮع ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد را در 
آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ رﺷﺖ، در ﻫﺮ دو ﺟـﻨﺲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  داﻧﺶ
 1  .ﺳﯿﮕﺎر و ﭘﺲ از آن اﻟﮑﻞ ﻧﺸﺎن داد
ﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و ﻣـﻮاد در اﯾﺮان
 ،5دﻣﯿﭽﻠﯽ)آﻣﻮز ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان داﻧﺶ آﻣﻮز  داﻧﺶﭘﺴﺮان 
؛ ﺗ ــﺎﯾﻠﻮر و 3002، اﺣﻤ ــﺪی و ﺣﺴ ــﻨﯽ، 4002، 6ﻓﺮﻣﯿﺠﻨ ــﯽ
 (. 9991، 8ﻟﯿﮏ - و ﺑﺎﻧﺪ7اوﮔﻮﻧﺪ -؛ ادک3002ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻫـﺎی  ﮐﻤﺘـﺮ ﮔـﺰارش ﮐـﺮدن ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد در ﺑﺮرﺳـﯽ
د ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷـﺎﯾﻌﯽ اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﻮا  ﻫﻤﻪ
آﻣـﻮزان رﺳﺪ ﺷﯿﻮع واﻗﻌﯽ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در داﻧـﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش 
ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ از آن . ﺷﺪه اﺳﺖ 
آﻣﻮزان اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻌﻤـﯿﻢ ی داﻧﺶ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ  ﻣﯽ
ﻣﺼـﺮف ﺳـﯿﮕﺎر و ﻣـﻮاد در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ  ﺑﻪ. داد
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هرﺎﺑرد یﻪﻤﻫ  ﺖﺳا یروﺮﺿ هﺪﯾﺪﭘ ﻦﯾا ﯽﺳﺎﻨﺷﺮﯿﮔ. 
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